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S U S C R I P C I Ó N 
Kn laa oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERC4NTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3 , SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E Z A I T I G U I Y P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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DESDE U ALDEA 
Cartas de un rural 
Horror causa pensar en el año agrícola 
que se prepara para fin de sigio en esta 
Mancha. 
Casi todos los términos municipales de 
los partidos judiciales de Alraodóvar, 
Ciudad Real, Almagro, Valdepeñas, Man-
zanares y Alcázar, se encuentran, en más 
ó menos proporción, infestados de simien-
te de lang-osta, y varios de la provincia 
de Cuenca limítrofes. Donde el desove ha 
sido mayor, donde aterra pensar la lan-
gosta que puede avivar en la próxima 
primavera, es en el valle de Alcudia y 
Encomienda de Villa Gutiérrez. En m u -
chas leg-uas cuadradas se encuentra la 
tierra claveteada de canuto; y como no se 
roture mucho, se meta mucho g-anado de 
cerda y se preparen varios vagones de 
gasolina, con la que avive en los valles 
mencionados hay bastante para destruir 
todas las cosechas de la Mancha. 
La que se ha terminado de recolectar 
ha sido bastante mediana, y ranchos pue-
blos, como Tomelloso, Alcázar, Campo, 
Socuéllamos y otros, no han recolectado 
ni la paja necesaria para el sostenimiento 
de sus labores. Si esto ocurre en el pre-
sente año, ¿qué sucederá en el próximo? 
Como en este país el cultivo de cereales 
tiene tan pocos alicientes, como sus re-
sultados son tan varios y se carece de se-
guridad para los frutos y personas en el 
campo, son muchos los labradores que se 
preparan para no luchar con tanta cala-
midad y disminuir el número de sus la-
bores, concretándose á cultivar lo de me-
jores condiciones y esperar á tiempos más 
bonancibles, si alguna vez llegan. 
Como en el año pasado, el empleo de 
los abonos minerales preparados por los 
Sres. Amusco y Compañía, y los super-
fosfatos que los mismos preparan, han 
dado buenos resultados, resistiendo las 
plantas alimentadas con ellos tanta varia-
ción atmosférica experimentada en la an-
rior primavera, mejor que los otros sem-
brados, y dando una espiga de mayores 
proporciones y un grano más nutrido. 
Gracias á ellos ha resultado cebada de so-
bra para el sostenimiento de mis labores, 
ventaja de que no gozan muchos de mis 
compañeros en desgracia. 
Los que no han sulfatado las simientes 
y éstas contenían gérmenes de tizóu, ex-
perimentan en el presente año grandes 
pérdidas en la cosecha, porque además de 
mermar mucho el rendimiento dicha en-
fermedad, el grano manchado con aquel 
polvillo negro y nauseabundo pierde mu-
cho de aprecio en el mercado. No se com-
prende cómo se dejan de ejecutar con las 
simientes dicha operación aquellos á cuya 
noticia ha llegado dicho remedio, para 
verse libres de tal plaga. 
El encalar en seco, como se acostum-
bra, no conduce á nada, en absoluto re-
porta ventaja alguna, y en cambio per-
judica grandemente al sembrar en días de 
aires y lluvia, enfermando de la vista y 
agrietándose las manos. 
El cultivo del trigo ruso llamado acime, 
y el r ieí i , sigue dando buenos resultados; 
y hoy que se están terminando las insta-
laciones de las fábricas de harinas, por 
medio de cilindros compresores, de Vi l la -
cañas y Záncara, y está en funciones la 
terminada en el pasado año de Albacete, 
sería una gran ventaja para todos que 
pudieran elaborar harinas de fuerza que 
pudieran competir con las de Cataluña, 
matando de esta suerte la importación de 
trigos, tan perjudicial á este país. Los que 
deseen obtener simiente de dichas clases, 
pueden disponer del sobrante que yo ten-
go, á mucho menor precio que lo expen-
den las casas que se dedican á este nego-
cio, y poco más de los precios corrientes 
en las otras clases. Esto que yo hago, de-
bieran hacerlo los dueños de las fábricas 
citadas, por ser á los labradores en peque-
ño muy dispendioso proporcionarse semi-
llas de largas distancias; y no perderían 
nada tampoco con el establecimiento de 
campos de experimentación, donde se 
viesen prácticamente los resultados de 
nuevas simientes y de los abonos mine-
rales, con los cuales, aumentándose la 
producción y mejorando las clases de los 
trigos, podría haber primeras materias 
sobrantes para alimentar la fabricación de 
lAarinas. 
Con la pertinaz sequía que experimen-
tamos, están sufriendo bastante los gana-
dos, y no será posible alzar los rastrojos, 
por la resistencia que opondrá la tierra á 
la tracción; por lo tanto, habrá que tener 
paradas las labores. 
La viña sufre también, como la oliva, 
los efectos de un año tan seco, y todo pa-
rece se conjura por favorecer el avivo de 
langosta y desarrollo de todo género de 
plagas. 
EL MARQUÉS DE CASA-PACHECO. 
Pedernoso 6 de Agosto de 1899. 
L A F I L O X E R A 
en Bullas y Huía 
Hace próximamente un mes que el pe-
rito que subscribe tuvo noticia de que 
una Comisión, compuesta de varios i n d i -
viduos de este Ayuntamiento de Bullas, 
se constituyeron en un viñedo enfermo 
del partido rural del Rincón de Paco, con 
objeto de inspeccionar el mismo y elegir 
varias cepas enfermas, con el fin de man-
darlas analizar no sé en qué centro facul-
tativo. A l día siguiente de esta noticia me 
personé en el sitio en que aquellos seño-
res lo hicieron, incultado por la falta de 
atención del señor Alcalde, que después 
de no existir más persona perita en esta 
localidad (en esta materia) que el que es-
cribe, no se honró con el más pequeño re-
cado de invitación para formar parte de 
la Comisión, sabiendo éste lo desinteresa-
do que siempre fui en mis trabajos profe-
sionales; pero dejando aparte estas peque-
ñeces, que deploro, y trasladándonos al 
terreno, pude observar en los viñedos en-
fermos que existían de trecho en trecho 
cepas muertas y las inmediatas á éstas 
amarillentas sus hojas, pues aun cuando 
también se veían algunas de hojas verdes, 
ambas se hallaban raquít icas en el des-
arrollo de sus sarmientos, pues apenas 
medían algunos 10 centímetros. Descu-
biertas las raíces de las plantas muertas, 
hallé en éstas, bajo su epidermis, un pol-
vo pardo obscuro, y en aquellas otras de 
hoja verde se encontraban en las raicillas 
finas de su cabellera abultamientos y 
muertas éstas como de podredumbre; pero 
observadas también las raíces de las plan-
tas arbostivas de hoja amarilla se veían 
en sus resquebrajaduras de su corteza, y 
bajo su epidermis, manchas casi imper-
ceptibles de color azufre, las que exami-
nadas con una lente, correspondían á mi-
llares de insectos, lo cual me sorprendió, 
pues creí segura la existencia de la filo-
xera, lo que más tarde comprobé con ayu-
da del microscopio, viendo dichos insec-
tos radifagos chupadores, que clasifica-
dos corresponden al orden Hemíptero, 
suborden Homópteros, familia de los Afi-
didas, género Phylloxera (Pérez Arcas). 
Así que tuve la convicción completa de 
que la terrible plaga había invadido nues-
tros viñedos, llamé la atención de los v i -
ticultores de esta localidad, para darles la 
triste nueva, siendo por desgracia muy 
poco oído por la mayoría, pues abrigaban 
la misma creencia que la Comisión les 
había informado, de que los efectos ob-
servados en las vides eran producidos por 
terreno salobroso y humedad. 
Así transcurrieron algunos días hasta 
que se recibió la contestación de las cepas 
que se mandaron analizar, en cuyo infor-
me se manifestaba que la causa de la en-
fermedad era debida á la Dematofora ne-
cratix, en la raíz, y al Black-rot en las 
hojas, no habiendo podido encontrar i n -
secto alguno filoxérico. No me extrañó 
este dictamen, por haber sido escogidos 
los ejemplares que se analizaron por per-
sonas profanas en esta materia. 
En este estado las cosas, el Alcalde de 
ésta dudó y ofició al Sr. Gobernador de la 
provincia (Murcia) para que nos mandase 
personal facultativo para resolver la cues-
tión. A los pocos días nos visitó el ilustra-
do y muy competente agrónomo D. V i -
cente San Juan, quien con gran celo, y 
después de cuatro días de trabajo en el 
recorrido de este término y parte de los 
colindantes, encontró de 30 á 40 focos filo-
xéricos en distintas direcciones y en los 
partidos rurales del Rincón de Paco, Ca-
ñada del Malecón de Marimingo, Siseal. 
Cabezo de los Corrales, Puente de Carta-
gena, Portugalés y Paco del Perro (en el 
término de Bullas); y en el de Muía un 
foco en el partido rural de la Casa de Ca-
rretero, cuya superficie de cepas muertas 
ó infestadas es de unas 176 hectáreas. 
Ahora debo manifestarles á los referi-
dos viticultores, que dejen por esta vez de 
desdeñar los consejos de los hombres de 
estudio en la materia para afrontar el 
mal, pues de lo contrario lo llevará á la 
ruina. Sirva á todos de provecho el lumi-
noso axioma de Galileo: «Pensad bien, 
que en materia de ciencia la autoridad de 
rail no vale lo que el humilde razona-
miento del menos docto». 
OLEGARÍO DEL AMOR CABALLERO. 
Perito aRrícola. 
Bullas (Murcia) á 9 de Agosto de 1899. 
NUESTROS VINOS, ACEITES Y FRUTAS 
en Alemania 
Normalizadas nuestras relaciones co-
merciales con el Imperio a lemán desde 
el 1.° del pasado Julio, de cuya tirantez y 
á beneficio de su tarifa protectora tan 
bien supo aprovecharse Italia, hasta el 
punto que nos ha de costar no pequeño 
trabajo el competir en lo sucesivo con sus 
productos, consideramos conveniente de-
dicar alguno de nuestros Boletines á tan 
capital asunto, seguros de que con ello 
prestamos un servicio á la agricultura 
española. 
Si tenemos en cuenta la necesidad de 
ensanchar nuestros mercados, si recapa-
citamos la importancia que puede tener 
para nosotros un centro consumidor como 
el alemán, si nos persuadimos de la con-
veniencia de dar salida al exceso de nues-
tra producción vegetal, no dudamos que, 
aun en el caso de tener que hacer verda-
deros esfuerzos y sacrificios, España sa-
brá sacar partido de la nueva situación 
creada por el reciente convenio comer-
cial, y disputará á Italia y también á 
Francia un mercado que hasta hace poco 
estaba cerrado para nosotros. 
Concretándonos por hoy á los vinos, ya 
que para los demás artículos hay tiempo 
suficiente, y nos faltan aún datos que sólo 
tendremos cuando se impriman y se den 
á conocer en España las nuevas tarifas, 
cosa que á nuestro entender urge, debe-
mos decir, y sobre ello llamamos la aten-
ción de nuestros exportadores y coseche-
ros, que los vinos se aforan en las Adua-
nas alemanas de tres maneras, habiendo 
tan esenciales diferencias de una á otra, 
que en comprenderlo bien va, no vacila-
mos en decirlo, la salvación ó la pérdida 
del negocio. 
Un vino natural de mesa que se envíe 
á Alemania para el consumo directo, y 
que puede tener hasta 19°, paga actual-
mente 20 marcos por 100 kilos bruto por 
derechos de entrada. El mismo vino ú 
otro parecido que salga ya de España con 
la declaración de vino dedicado á mezclas 
con otro alemán, pero que tenga más de 
12° de alcohol por 28 gramos lo menos 
de extracto seco por l i t ro, satisface sólo 
10 marcos por los mismos 100 kilos. 
Si en lugar de vino, ya limpio y trase-
gado, se envía vendimia fresca estrujada, 
cosa facilísima y de gran ventaja, como 
veremos luego, dentro de wagons-réser-
voirs, pipas ó barriles, entonces los dere-
chos de Aduana quedan reducidos á 4 
marcos los 100 kilos bruto. 
Los agricultores italianos, que son acti-
vos, y no ignoran los medios de hacer 
productivos sus negocios, idearon el modo 
de no pagar para la inmensa mayoría de 
los vinos que importan en Alemania más 
que los citados 4 marcos. A l efecto, se 
convinieron con infinidad de comercian-
tes establecidos en las principales plazas 
del Imperio, y notablemente en Alsacia y 
Lorena, vendiéndoles en el acto de la 
vendimia los racimos frescos. Estrujados 
éstos, y colocados en bocoyes, bordelesas 
y otros envases que tienen el tapón atra-
vesado con un pequeño tubo de hoja de 
lata, agujereado á manera de regadera en 
su parte superior para evitar que estallen 
los recipientes y asegurar al propio tiem-
po la marcha regular de la fermentación, 
se expiden sin otra preparación, y con 
los días que tardan en llegar á su destino, 
queda el mosto convertido en vino, que 
se saca por el fondo del envase y se pren-
sa después la parte sólida. Para esta cali-
dad de vinos las Aduanas no exigen con-
dición alguna de grado n i extracto seco. 
Tal es el medio de que se valen los ita-
lianos para proporcionarse grandes ren-
dimientos, y el que nosotros, contando 
con la buena voluntad de los viticultores, 
nos proponemos llevar á España. Los ale-
manes para esta clase de negocios prefie-
ren las uvas que dan vinos de mucho 
cuerpo y color (alicantes, cariñenas, prio-
ratos, etc.), que abundan inmensamente 
más en España que en Italia, y que pode-
mos ceder á mejores precios que las que 
envían ellos de Barleta y Sicilia. Los pro-
pietarios de una casa alemana que nos 
han visitado, y que, como otras muchas, 
han recibido centenares de pipas por este 
sistema, y sin que una sola se les haya 
malogrado, han salido ya para las men-
cionadas regiones españolas, y no duda-
mos que seguirán otras, por poco que se 
atiendan nuestras indicaciones, siendo 
una verdadera lástima que por la premura 
del tiempo, y por compromisos adquiridos 
con anticipación entre alemanes é italia-
nos, no podamos este año montar sobre 
más amplias y seguras bases un negocio 
que en adelante puede dar lugar á gran-
des transacciones y provechosas ganan-
cias. 
ANTONIO BLAYIA. 
Gette 5 de Agosto de 1899. 
iEÍO INSECTICIDA 
Con sumo gusto reproducimos la comu-
nicación oficial en que se da cuenta del 
éxito conseguido para destruir la langos-
ta con el insecticida de D. Francisco Mar-
tínez de Gomar, á cuyo señor felicitamos 
por su benéfico invento. 
He aquí el citado documento: 
«DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, 
INDUSTRIA Y COMERCIO.—Plagas del cam-
po.—EUngeniero agrónomo de la provin-
cia de Madrid me comunica con fecha 24 
de Junio últ imo lo siguiente: l imo. Señor: 
Cumpliendo lo dispuesto por V . E. en su 
comunicación de 21 del actual, debo ma-
nifestarle que el día 3 presencié las prue-
bas hechas con el insecticida que ha pre-
sentado D. Francisco Martínez de Gomar 
para extinguir la langosta, en la finca 
Gozquez, término de San Martín de la 
Vega, de esta provincia. Del resultado de 
dichas pruebas, practicadas por el mismo 
Sr. Gomar, pude confirmar que estando 
la langosta en estado de saltón y ya pró-
xima á levantar el vuelo, al emplear el 
insecticida en la proporción de una parte 
y cuatro de agua, el resultado fué com-
pleto, muriendo en el acto los insectos á 
quienes fué alcanzado el riego; y tenien-
do en cuenta el estado avanzado en que 
se encontraba la plaga, se comprende que 
al emplear el insecticida en la época en 
que aquélla sea mosquito, y aun mosca, 
la eficacia del procedimiento ha de ser 
mayor, lo que quizá permita emplearlo en 
disoluciones menos concentradas, y por 
consiguiente, que sea más económica su 
aplicación. Pudiendo comprobar también 
la sencillez del empleo del insecticida su 
fácil manejo, que no hay exposición al-
guna en su empleo, y en vista de lo ex-
puesto por el inventor, la ventaja que re-
presenta el poder transportar el insectici-
da en pasta, lo que reduce en gran pro-
porción el precio del transporte. 
Lo que traslado á usted para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á 
usted muchos años. Madrid 29 de Julio de 
1899.—El Director general, Domingo A . 
Arenas.—^v. D. Francisco Martínez de 
Gomar, Madrid.» 
D E S T R U C C I O N 
de on insecto nocivo 
ü n comunicado del doctor Hugo, de la 
Estación agrícola de Lisboa, dirigido á la 
Prensa Agrícola Alemana, nos demuestra 
una vez más lo que la agricultura puede 
sacar de las ciencias naturales aplicadas. 
Hace poco tiempo se notó en las cerca-
nías de Lisboa una nueva enfermedad en 
los naranjos, causada por la invasión de 
un insecto: la icerya purchasi. 
Este insecto, que se encuentra general-
mente en los países cálidos, como son 
Australia, California y las Azores, ataca 
con preferencia los árboles con follaje 
persistente. 
Como para destruirlo hubiera sido cos-
toso é insuficiente el empleo de pulveri-
zadores, se resolvió seguir el ejemplo 
dado por los agricultores de California, 
que recurrieron á la ayuda de los enemi-
gos naturales de la icerya y que son la 
vedalia cardinalis y el novius noevelli, de 
la familia de las cochinillas. 
A. petición del Ministro de Obras públi-
cas de Portugal, el entomologista mis-
ter Howard, de los Estados Unidos, 
envió una caja llena de vedalias y de no-
vius y una cantidad de iceryas para a l i -
mentar los primeros durante el viaje. 
Solamente algunos casales de vedalias 
llegaron con vida, y esto gracias á los 
grandes cuidados que se les prodigaron. 
Estos fueron colocados á su llegada en 
un naranjo muy atacado de iceryas. En 
poco tiempo las vedalias poblaron todo el 
plantío de naranjos y destruyeron no so-
lamente los insectos dañinos, sino tam-
bién todos sus huevos. 
Pocos meses después la estación a g r í -
cola pudo distribuir colonias de vedalias 
á los agricultores que las pedían y pronto 
fué un artículo de comercio. 
Como esta enfermedad se extendió en 
un radio de 22 kilómetros, es fuera de 
duda que antes de un año las vedalias 
habrán triunfado sobre las iceryas. 
El desarrollo completo de la vedalia 
requiere de treinta á treinta y tres días: 
seis para el huevo, diez y seis á diez y 
ocho para el estado de larva y siete á 
nueve para el estado de crisálida. 
La hembra, de un largo de 4 mil íme-
tros por 2,5 de ancho, puede poner 150 á 
200 huevos y vive cuarenta días; el macho 
es un poco más pequeño, 3 milímetros 
por 2; no vive sino veinticinco días y 
puede fecundar cuatro ó cinco hembritas. 
La cantidad de iceryas devoradas por 
las vedalias desde el estado de larva hasta 
su muerte es considerable, pues no comen 
nada más que eso; es una garant ía para 
los agricultores que la vedalia no ataca 
los naranjos ni otros árboles frutales des-
pués de haber concluido con las iceryas. 
Ahora se trata de averiguar si la veda-
lia no podría utilizarse para destruir otros 
insectos, como son los dactylopius d t r i , 
los mytelaspis fulva, los asyidiotis nerii 
y los lecanium eoleve. 
En las pruebas hechas hasta la fecha, 
la vedalia no les ha hecho daño alguno n i 
en estado de larva n i en el de insecto. 
Con todo, ya los agricultores pueden 
estar satisfechos con los resultados obte-
nidos. 
LA BACTERIOLOGÍA 
ante la filoxera 
M . Pasteur tuvo la idea, hace años, de 
aplicar sus métodos bacteriológicos á la 
destrucción del terrible hemípero que 
asóla los viñedos. 
Si yo llego á descubrir, decía el sabio 
micrógrafo, un microorganismo que des-
truya la filoxera, la aplicación sería fácil, 
pues bastaría inocular los terrenos de los 
viñedos con un líquido cargado de baci-
lus, que rápidamente se propagarían en-
tre los pequeños insectos, produciendo su 
muerte. 
El proyecto no pasó á vías de hecho, y 
M. Pasteur no llegó á hacer las investiga-
ciones necesarias para hallar el microbio 
enemigo de la filoxera, pues por la época 
en que tenía el propósito de dedicarse á 
este trabajo, absorbió toda su atención las 
investigaciones sobre la vacuna ant i r rá-
bica, que tantos beneficios ha proporcio-
nado á la humanidad, librándola de una 
dolencia para la que la ciencia de Galeno 
no tenía remedio alguno. 
M. L. Dubois, estudiando los microor-
ganismos de la tierra y del estiércol, ha 
encontrado una bacteria patógena para 
algunos hemípteros, y especialmente para 
la filoxera. La nueva bacteria es anaero-
bia; repartida en el suelo de un viñedo 
filoxerado, destruiría el insecto, encon-
trándose el microbio en sus cadáveres. 
Después del descubrimiento de M. Du-
bois, estamos muy próximos á que llegue 
el d ía , feliz para la viticultura, en que 
pueda disponerse de un medio eficaz para 
combatir la filoxera, pues hasta la fecha 
todos los que se conocen, si no inútiles 
por completo, son por lo menos deficien-
tísimos; pero abrigamos el temor de que, 
si no viene pronto el remedio, llegará tar-
de para España, donde la plaga amenaza 
acabar con el cultivo de la vid en muy 
pocos años. 
C R O N I C A D E V I N O S Y mcTUCAT.lCfl 
Correo Agrícola y ílercanlil 
( N U R S T R A S C A U T A S ) 
Da Andalucía 
Huesear (Granada) 7.—Precio en pese-
tas de los artículos de exportación en 
el mercado último: Trig-o fuerte, á 12,25 la 
faneg-a; ídem candeal, á 11; centeno, á 
6,75; cebada, á 5,25; panizo, á 6,50; ha-
rina fuerte, de primera, á 4,25 los 11,50 
kilos; ídem de segunda, á 4; candeal de 
primera, á 4,25; ídem de segunda, á 4; 
cáñamo, á 12; ídem colas, á 5; esparto 
largo, k 1,25; ídem de embarque, á 0,63; 
alquitrán veg'etal, á 2; vino tinto, 11°, á 3 
los 16,50 litros; anisados dulces, de 20 á 
35; ídem secos, de 18 á 35. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—Isidoro Monzón. 
#*# La Rambla (Córdoba) 12.—Precios 
corrientes: Trigo recio, á 13,50 pesetas 
fanega; ídem blanquillo, á 12; cebada, á 
7,75; escaña, á 3,75; habas, á 7,50; gar-
banzos, de 10 á 20; alpiste, á 11; aceite, 
á 9 pesetas arroba; vino, á 9; vinagre, á 
3,75.—Corresponsal. 
* Cabra (Córdoba) 10.—A continua-
ción anoto los precios que rigen en esta 
plaza: Trigo, de 12,50 á 15 pesetas fane-
ga; cebada, á 5,25; yeros, á 7,50; escaña, 
á 4; guijas, á 7; habas, de 7,75 á 8,25; 
garbanzos, de 10 k 30; aceite, á 9 pesetas 
la arroba.—M Corresponsal. 
De Aragón 
Luco de Giloca (Teruel) 9.—En esta ribe-
ra el artículo que más abunda es el vino. 
Todavía quedan algunas existencias, pero 
no hay demanda; se cotiza á 14 pesetas el 
alquez (119 litros). 
La cosecha de cereales ha sido muy 
corta en toda esta comarca.— V. S. 
#*4 Leciñena (Zaragoza) 9.—La cosecha 
de cereales ha sido mediana, pagándose 
el trigo catalán de 36 á 38 pesetas cahiz, 
y la cebada, de 13 á 15. 
Las viñas están buenas, y si Dios con-
serva el fruto que ostentan, la cosecha 
será satisfactoria.—B. A . 
Alcalá del Obispo (Huesca) 12.—Las 
operaciones de la recolección se hicieron 
antes con tiempo inmejorable, pero últi-
mamente han menudeado las tormentas, 
entorpeciendo los trabajos y causando 
grandes daños en no pocos términos. 
El estado de las hortalizas es satisfacto-
rio, no faltando, por fortuna, agua para 
el riego. 
Precios: Trigo, de 4,50 á 4,75 pesetas la 
fanega aragonesa; cebada, de 14 á 15 el 
cahiz; vino, de 25 á 26 el nietro de 160 
l i t r o s . — ^ Corresponsal. 
*̂  Fuendejalón (Zaragoza) 9. — Día 
aciago y desconsolador fué el de ayer 
para estos honrados labradores. 
Entre doce y una de la tarde descargó 
sobre este término municipal una espan-
tosa tormenta de abundante piedra y gra 
uizo, que destruyó en un momento gran 
parte de la cosecha de uva, matando así 
las esperanzas que la lozanía de las viñas 
habían hecho concebir á los infelices la-
bradores, y dejando privadas del necesa-
rio sustento á gran número de familias. 
Los daños son de gran consideración, 
calculándose que pasen de 30 á 40.000 
duros. 
La consternación producida en el ve-
cindario es grande y justificada, pues no 
tendrán los pobres más remedio para v i 
vir y satisfacer sus más precisas obliga 
clones que echarse otra vez en brazos de 
la usura, solución tanto más de lamentar 
cuanto en la próxima cosecha esperaban 
una recolección abundante que les pro-
porcionase algún desahogo y les indem-
nizase de las pasadas escaseces.—S. 
De Castilla la Nueva 
Puebla de Don Fadrique (Toledo) 12.— 
Precios: Trigo, á 12,2^ pesetas fanega; 
centeno, á 8,50; guisantes, á 10,75; ave-
na, de 4 á 4,25; paja de trigo, á 40 cénti-
mos los 11,50 kilos; vinos tintos y blan-
cos, 13 á 14", á 2,50 y 2,25 pesetas los 16 
litros respectivamente. 
Para compras dirigirse al Corresponsal 
que subscribe.—P^ro Villarrubia y L . 
Bravo. 
m\ Quintanar de la Orden (Toledo) 13.— 
A continuación anotamos los precios de 
los granos nuevos en este mercado: Can-
deal, á 50 reales fanega; jeja, á 46; yeros, 
á 36; cebada, á 26; avena, á 20; cominos, 
á 84; anís, á 120. 
Para compras dirigirse á los que subs-
criben.—Hijos de Juan Justo. 
* Miguel Esteban (Toledo) 12.—Hoy 
que dispongo de tiempo, reanudo mis es-
trechas correspondencias á su digno pe-
riódico, comunicándole lo escasa que ha 
sido la cosecha de cereales (cebadas y de-
más granos). Los hielos fueron causa de 
esta desgracia, pues la cosecha prometía 
muchísimo rendimiento. 
La de uva se presenta también escasa 
por dicha circunstancia, y además por los 
pedriscos, que la han mermado bastante. 
Llevamos un tiempo muy seco, y aun-' 
que van bastante adelantados los viñedos 
en la madurez del fruto, éste no podrá sa-
zonar bien n i desarrollarse por falta de 
agua. 
Tenemos alguna esperanza de que se 
reanuden nuestras relaciones comerciales 
con la vecina República francesa, y de 
ser así, si somos favorecidos con la refor-
ma arancelaria, podremos decir que la 
presente campaña ha de ser muy anima-
da, mejorando los precios. 
Los granos tienden al alza por la corta 
producción. 
Cotizamos en la actualidad: Candeal, á 
50 reales fanega sobre vagón las 94 libras; 
jeja, á 48 y 50; cebada, á 28; titos, á 44; 
avena, á 22; vino blanco, á 9,50 la arroba 
de 16 litros; ídem tinto, á 10 y 11; vina-
gre, á 10. - * 
Para compras dirigirse k—I¡ligo Yagik. 
De Castilla la Vieja 
Trigueros del Valle (Valladolid) 12.—La 
siega y tr i l la de trigos va tocando á su 
fin^ merced al tiempo de extraordinario 
calor y de algún viento, que es lo que se 
desea para beldar. 
Hoy está el cielo encapotado, con ten- ! 
dencia á nublado; no vendría mal un gol 
pe de agua para el viñedo y patatas, que 
ya se resienten de tanta sequía. 
El viñedo, con la muestra que en mis 
anteriores le tengo indicado; es decir, se 
opina que la cosecha será la mitad de una 
ordinaria. En Coreos también dicen se ha 
corrido bastante, y en Cubillas las cose-
chas de cereales y vino serán menores 
que en estas poblaciones. El trigo y ceba 
da sigue vendiéndose á 45 y 23 reales fa-
nega, indistintamente lo nuevo y lo viejo 
Vino, á 12,50 reales cántaro el inferior y 
á 13 el superior, con tendencia sosteni 
da.—JSV Corresponsal. 
# \ Burgos 12.—Prosiguen los trabajos 
de la recolección, viéndose poco concurri-
dos los mercados. Véanse los precios que 
han regido: 
Trigo blanco, á 41 reales las 92 libras; 
rojo nuevo, á 40; álaga viejo, á 49 las 94; 
cebada, á 25 los 32 kilos; avena vieja, á 
16 los 16; yeros, á 34 los 44; lentejas, á 42 
los 43. 
Harina de primera, á 17 reales arroba; 
de segunda, á 16; de tercera, á 14. 
Parejas de bueyes, á 590 pesetas; bue-
yes sueltos, á 298; terneras, á 45; carne-
ros, de 20 á 25; ovejas, á 1 5 . — ^ Corres-
ponsal. 
#% Valladolid 10.—Ayer entraron en 
los Almacenes generales de Castilla 150 
fanegas de trigo, que se cotizaron de 44,50 
á 44,75 reales las 94 libras (25,72 á 25,87 
pesetas los 100 kilos ó 20,28 á 20,42 pese-
tas hectolitro); 50 de centeno, á 30,50 rea-
les fanega. En los del Canal entraron 300 
fanegas de trigo, que se pagaron á 44 rea 
les las 94 libras (2o,43 pesetas los 100 ki-
los ó 20,08 pesetas hectolitro). 
Los precios á que hemos cotizado hoy 
en el mercado del Campillo han sido los 
siguientes: 
Triguillo, á 36 reales fanega; cebada, á 
25; lentejas, á 40. 
Patatas nuevas, á 1,23 pesetas arroba. 
Harina extra, 1.a, á 17,50 reales la arro-
ba, con saco y sobre vagón en esta esta 
ción; ídem dê  1.', á 16,50; ídem de 2.a, á 
15,50; ídem de 3.a, á 15; ídem tercerilla, 
á 9 reales. 
#*# Ríoseco (Valladolid) 11.—Desani-
mados los mercados. Termina la siega. El 
trigo nuevo so ha cotizado á 40 reales 
las 94 libras y el añejo á 45.—El Corres 
ponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 10 . -
Tiempo de fuertes calores. 
Precios al detall: Trigo, á 43,50 y 44 
reales fanega; centeno, de 28 á 29; ceba-
da, á 25; algarrobas, á 31; vino, á 16 rea 
les cántaro el blanco y 15 el t into.—SI 
Corresponsal. 
Astudillo (Palencia) 12.—Precios co-
rrientes: 
Trigo añejo, á 42 reales fanega, y nue 
vo, á 40; centeno, á 28, y nuevo, á 25; ce 
bada, á 22, y nueva, á 20; yeros, á 30, y 
nuevos, á 29; muelas duras, á 24. 
Harina de primera, á 18 reales arroba; 
de segunda, á 17; do tercera, á 15.—El 
Corresponsal. 
/ # La Nava del Rey (Valladolid) 10.< 
Reinan fuertes calores y no ha llovido 
hace tiempo, así es que los viñedos se se 
can. Si pronto no vienen las aguas, será 
muy escasa la cosecha de vino. 
Precios: Vino blanco nuevo, de 16 á 17 
reales cántaro; ídem tinto, también nue-
vo, de 11 á 12; ídem blancos viejos, de 25 
á 30 .—¿yw Subscriptor. 
i * , Olmedo (Valladolid) 11.—Firme el 
mercado últ imo. He aquí los precios que 
han regido: Trigo, á 43 reales fanega; 
centeno, á 30; cebada, á 25; algarrobas, 
á 28; garbanzos, á 100; piñones, á64 ; ha-
rina, á 16, 15 y 14 reales arroba; patatas, 
á 6; vino, á 11 reales cántaro el tinto y 10 
el blanco.—(7. 
#% Ávila 8.—El tiempo sigue con per-
tinaz sequía, que de prolongarse algo más 
puede traer compromisos para las siem-
bras próximas, y desde luego perjuicios 
en frutos y legumbres. 
El mercado se ha animado ya algo por-
que los labradores van presentando en él 
los frutos recientemente recolectados para 
adquirir dinero con que pagar las cuadri-
llas de los segadores. 
Los precios flojos, excepto la algarroba, 
que por falta de pastos va aumentando 
mucho. 
Las entradas en este mercado han sido 
300 fanegas de trigo, que se pagaron de 
44 á 45 reales una; 250 de centeno, de 26 
á 27; 100 de cebada vieja, de 24 á 25, y 
210 de nueva, á 24; 200 de algarrobas, de 
28 á 29; 125 de avena, de 15 á 16; 200 de 
garbanzos, de 100 á 180. — ̂  Corres-
ponsal. 
* i Cigalas (Valladolid) 11.—Los viñe-
dos ofrecen buen aspecto, pero necesitan 
agua. 
Adelantados los trabajos de la recolec-
ción de cereales. 
Regular extracción de vino clarete al 
precio de 13 reales cántaro. 
El trigo, á 50 reales fanega.—¿Zít-tfwí*-
criptor. 
*m Piedrahita (Avila) 12.—Se presentó 
en el mercado último más ganado que en 
los anteriores, haciéndose ventas, sobre 
todo en el lanar. Los carneros se pagaron 
de 70 á 80 reales uno, y las ovejas de 45 
á 5 0 . 
El trigo se cotizó á 42 reales fanega; 
centeno, á 29; cebada nueva, á 22; alga-
rrobas, á 29; patatas nuevas, á 3,50 reales 
arroba. 
Los bueyes de labor, á 1.400 reales uno; 
novillos de tres años, á 1.300; vacas co-
trales, á 1.000; añojos y añojas, á 600.— 
E l Corresponsal. 
*9 La Seca (Valladolid) 13.—Termi-
nada la recolección de cereales, resulta 
que la cosecha de trigo ha sido buena y 
que las de cebada y algarrobas han dejado 
mucho que desear. 
Animado el mercado de vinos; se han 
expedido 2.000 cántaros de blanco á 14 
reales uno y otros 300 de tinto al mismo 
precio. 
El t r igo, á 44,50 reales fanega; la ce-
bada, á 24; y las algarrobas, á 31.—C. 
¿» Fromista (Palencia) 13.—Toca á su 
término la recolección. 
En general puede asegurarse una cose-
cha superior en una tercera parte á la del 
año pasado, ó sea cerca de tres cargas por 
obrada; esto sin contar con la mejor cali-
dad del trigo, más limpio y granado que 
el año anterior. 
Precios: Trigo añejo, á 43 reales las 92 
libras y nuevo á 40; cebada, á 22 reales 
fanega; avena, á 18; garbanzos, á 144; 
lentejas, á 45; alubias, á 96; yeros, á 37; 
harina, de primera, á 17 reales arroba; de 
segunda á 16; de todo pan, á 16,50; hari-
nilla, á 12; cabezuela, á 12 fanega; pata-
tas, á 6 reales arroba; queso, á 70; vino 
tinto, á 16 reales cántaro.—G. 
De Cataluña 
Reus (Tarragona) 11. — Aceite: Co-
marca, de 3.25 á 3,50 pesetas cuartán; 
Urgel, de 3 á 3,25; Almería, de 2,75á 3,25. 
Alcohol de omjo.—Be 92 á 93 duros los 
68 cortés y 35°, sin casco; refinados de 
24,50°, á 15,50 duros la carga de 121,60 
litros. 
Algarrobas.—De 23 á 24 reales quintal 
Almendra.—^lo\\&r en cáscara, á 55 
pesetas saco de 50,400 kilos; esperanza en 
grano, á 100 quintal de 41,600 kilos; lar-
gueta, á 90; común, á 95. 
Avellana.—Cosechero, á 34 pesetas saco 
de 58,400 kilos; cribada, á 36; negreta es-
cogida primera, á 37; grano primera, á 
60, y segunda, á 58 pesetas quintal de 
41,600 kilos. 
ifc^Hn^.—Destilado de vino, de 105 á 
106 duros los 68 cortés, 35°, sin casco; re-
finados, de 24,50°, á 16,50 duros la carga; 
selecto, de 39,40°, á 124 duros los 500 l i -
tros, sin casco. 
Mistelas.—Lñs negras del Campo, de 
4 5 á 5 0 pesetas la carga; Priorato, de 52 
á 60; blancas, de 45 á 55, según grado. 
Vinos ¿ /««eos . -Tar ragona y Valls, vír 
genes, de 16 á 18 pesetas por carga de 
121,60 litros; Montblanch, de 15 á 17. 
Vinos tintos.—Se cotizan los de los dis-
tritos de Tarragona y Valls, de 17 á 19 pe-
setas la carga de 121,60 litros, según cla-
se; de nuestro término, de 20 á 21; los 
llamados de Pie de montaña, de 23 á 25; 
Conca de Barberá, de 15 á 16.—El Corres-
ponsal. 
¿% Barcelona \2.—Avella7ias.—Got\m-
mos: Las con cáscara, corriente, á 43 pe-
setas; cribada, de 45 á 46; superior, á 47; 
todo por saco de 58 kilogramos. 
Almendras.—Cotízase: La Esperanza, de 
de 21,50 á 23 duros; y la de Mallorca, de 
19,50 á 21 los 41,600 kilogramos; la mo 
llar, á 12 los 50 kilogramos; y de 23,50 á 
24 el barril indiano de Tarragona de 46 
kilogramos. 
Vinos tó^o^.—Cotizamos para Buenos 
Aires, de 34 á 36 pesos fuertes; ídem 
Montevideo, de 32 á 34; la pipa catalana, 
puesta á bordo para Cuba, de 26 á 27. 
Vino Alella.—En cuarterolas se venden 
de 10 á 11,50 pesos fuertes una. 
Vino de mesa (Navarro).—Cotizamos de 
11 á 11,50 pesos fuertes cuarterola. 
Tártaros.—Gou precios sostenidos, cotí-
zanse en plaza los siguientes precios: Tár-
taros, á 1,60 pesetas los 100 kilogramos, 
el grado de crémor; heces, á 1,55 los 100 
kilogramos, el grado de crémor; Crémor 
táríaro, á 85 pesetas los 41,60 kilogramos; 
precios todo en estación de Barcelona. 
Llegaron durante la semana, por mar y de 
Palma, 2.170 kilogramos. 
Los tenedores de alcoholes de caña co-
tizan la de 20", de 110 á 125 duros pipa; 
ídem de 28°, de 125 á 126; pretendiendo 
para la de Matanzas, á 150; Sagua, á 135; 
y por la elaborada en Barcelona, á 115. 
La venta de alcoholes de vino é indus-
triales, muy encalmada. 
Cotízanse al cierre: Residuos, de 89 á 
90; orujos, de 92 á 95; destilados de 35°, 
de 105 á 108; rectificados de 40°, clase se-
lecta, de 120 á 124 duros; extrafinos, de 
120 á 121; todos los 500 litros sin casco. 
Llegaron de Alicante 74.240 lotes. 
Algarrobas.—Llegaron durante la se-
mano y por mar: de Palma, 7.760 kilogra-
mos; de Castellón, 56.500; de Valencia, 
2.600; de Vinaroz, 80.000; de Burriana, 
67.000, y de Ibiza, 48.000. 
La venta para todas las clases fué acti-
va durante la semana, señalando mayor 
firmeza los precio?, los que quedan muy 
sostenidos. 
Cotízanse: Clases de Reus, á 23,50 rea-
les el quintal sobre vagón origen; y las 
de Tortosa, á 24,50 reales sobre carro Bar-
celona; clase negra, á 25 reales los 42 k i -
logramos; Mallorca, de 21 á 21,50; Ibiza, 
á 2 2 . 
Cotizamos oficialmente: Algarrobas de 
Vinaroz, á 14,88 pesetas los 100 kilos; 
Ibiza, á 13,09; Mallorca, á 12,50.—^ Co-
rresponsal. 
-% ViDafranca del Panadés (Barcelo-
na) 12.—Precios: Vinos, á 18 pesetas car-
ga (121,60 litros) los tintos, 19 los rosados 
y 21,50 los blancos; alcohol de vino de 
35°, á 106 duros los 516 litros; tártaros, á 
0,65 pesetas por cada grado de crémor, y 
á 0,35 por grado de tai trato de cal y 
quintal catalán.—.57 Corresponsal. 
Seros (Lérida) 12.—El 29 de Junio 
descargó sobre este término municipal un 
solemne pedrisco, que nos devastó toda la 
uva, hortalizas y toda clase de frutas, así 
como las pocas aceitunas que había; de 
manera que los perjuicios son de mucha 
consideración. 
En compensación á las pérdidas del pe-
drisco, los agricultores han echado el res-
to én la siembra de judías , pues hacía 
muchos años que no se habían sembrado 
en tanta cantidad. 
Los precios de las mercancías en esta 
localidad son en esta fecha como sigue: 
Trigo de secano, á 16 pesetas cuartera; 
ídem de huerta, de 14 á 15; cebada, á 6; 
judías , á 22; alfalfa, á 2,50 el quintal; 
aceite, á 9,25 la arroba. 
De vinos este año no habrá más que 
importación, pues en esta villa, aunque 
la cosecha fuese buena, no llega á reco-
gerse vino para medio año, dado el con-
sumo de esta población. 
Los olivos están magníficos, pues las 
lluvias de este verano les han puesto exu-
berantes en lozanía; pero tienen muy po-
cas olivas, debido á que el año pasado es-
taban cargadísimos de fruto.—67. / . 
/ # Montblanch (Tarragona) 11.—^;¿¿-
sados.—k 66 duros pipa de 19,50° y á 
56 de 17,50°. 
Espí r i tus de or«;o.—A93duros los 516 
litros y 35°; refinados, á 16 los 121,60 
y 24,50°, sin casco. 
Espir i íus de viuo.—k 104 duros los 516 
litros y 35°; refinados, á 17,50 los 121,60 
y 24,50°, sin casco. 
Holandas. — De vino, á 15 duros los 
121,60 litros y 19,50°. 
ré^oí.—Tintos, de 15 á 17 pesetas car-
ga; blancos, de 19 á 20; para la destila 
ción, á 5 reales grado y carga.—.57 Co 
rresponsal. 
*m Vendrell (Tarragona) 12.—Precios 
corrientes: Vino tinto, de 21 á 23 pesetas 
la carga (21,60 litros); aceite, á 4,50 cuar 
tán (4,13 Itiros); patatas, de 2,50 á 3 la 
arroba; algarrobas, á 5,50 el quintal; sul-
fato de cobre, de 80 á 8 5 céntimos k i lo .— 
D . 
#*# Tarragona 10.—Los vinos se coti-
zan como sigue: Tintos Prioratos superio 
res, de 17 á 18°, de 32 á 35 pesetas la car 
ga (121,60 litros); ídem Bajo Priorato, de 
26 á 27; Montblanch y Urgel, de 15 á 16; 
Vilaseca, de 20 á 22; Cañonja, de 22 á 23; 
Reus y su comarca, de 23 á 25; vinos 
blancos, de 1,75 á 2 pesetas grado y 
carga. 
Los aceites finos de este Campo, á 3,75 
y 3,50 pesetas cuartán (4,13 litros); y los 
Urgel, á 3,50 y 3,25. 
Los trigos de la comarca, de 14 á 15 pe 
setas cuartera; ídem de Aragón, de 16,50 
á 17; ídem extranjeros, de 16 á 17 los 55 
k i l o s . - C . 
Da Extremadura 
Badajoz 10.—La cosecha de cereales ha 
sido mediana, y debido á esto, sin duda, 
los precios actuales están sostenidos. 
La falta de agua y los excesivos calo-
res han agostado los campos, y de no 
venir otoño temprano, sufrirá mucho la 
ganadería. 
Precios: Trigo, de 11,75 á 12,75 pesetas 
fanega; cebada, de 4,50 á 5,50; centeno, 
de 5 á 6; avena, de 3 á 4; judías , de 7,50 
á 8,50; habas, de 9 á 10; garbanzos, de 
20 á 30. Las harinas del país, á 46,50, 42 
y 39 pesetas el quintal métrico por prime-
ras, segundas y terceras clases respecti 
vamente; ídem de todo pan, á 41; ídem 
primeras de Castilla, á 46,50; vino tinto, 
de 3,75 á 4,75 pesetas arroba; aguardien 
tes. de 7,50 á 8,50 y 11,25 á 12,25, según 
graduación; alcohol, 35 á 37°, de 20,25 á 
25,25; ídem de 38 á 40°, de 28,25 á 33,25; 
aceite, de 13,25 á 14,25; mantecas, de 
22;50 á 24,50; paja, de 0,38 á 0,45; pata-
tas, de 1 á 1,75; lana blanca, de 15á 22,50; 
ídem negra, de 12 á 20; potros de remon-
ta, dos á tres años, de 375 á 825 pesetas 
uno; yeguas de vientre, cuatro á seis 
años, de 275 á 375; caballos de tiro, de 
lujo, cuatro á seis años, de 1.025 á 1.525 
muías de tiro, de 1.025 á 1.525 las de lujo 
y 500 á 625 las de labor; vacas de leche, 
de 350 á 500; ídem de cría, de 200 á 300; 
bueyes de trabajo, de 300 á425; lechones, 
de 28 á 56; cerdos de un año, de 64 á 84; 
ídem de dos, de 89 á 114; pan de primera, 
de flor, á 42 céntimos los 800 gramos; 
ídem primera común, á 36 y 34; ídem de 
segunda y tercera, á 32 y 30; carne de 
vaca, á 1,'70 pesetas el ki lo; ídem de ma-
cho y carnero, á 1,40. 
Tiempo de gran calor. 
Para más informes dirigirse al perito 
agrícola corresponsal que subscribe.— 
Julio de la Cierva y Soto. 
#* Don Benito (Badajoz) 12.—Precios 
corrientes salvo variación: 
Trigo rubio ó fuerte, de 58 á 59 rea-
les fanega; ídem blanco ó p in tón , de 
56 á 58; ídemalbar ó blanquillo, de54á 55; 
centeno, de 30 á 32; cebada, de 21 á 22; 
avena, de 14 á 14,50; habas, de 36 á 37; 
altramuces, de 20 á 22; carillas, de 50 á 52; 
garbanzos gordos, de 50 á 52; ídem regu-
lares, de 90 á 110; ídem menudos, de 80 
á 90; lana fina negra, de 80 á 90 arroba; 
ídem blanca, de 80 á 100; blanca basta, 
de 75 á 80; hierba cuajo, de 56 á 60; 
aceite, de 34 á 36; vino, de 10 á 12. 
Tiempo caluroso. Mercado sostenido con 
precios firmes. 
Para compras dirigirse al que subscribe. 
Luis Rolland Nicolau. 
#*# Medillía (Badajoz) 9.—Precios co-
rrientes: Trigo rubio superior, á 58.50 
reales fanega; ídem blanco, de 55 á 56; 
ídem albar, de 53 á 54; cebada, de 22 á 
23; avena, á 14; habas, á 36 la fanega 
colmada; garbanzos regulares, de 100 á 
110; altramuces, á 20. 
Se nota bastante calma en las opera-
ciones. 
Los granos nuevos adolecen en general 
de falta de peso.—/. 8. 
Jerte (Cáceres) 12.—Con el calor 
tan sofocante y excesivo que ha hecho en 
el mes transcurrido, se aminora algo la 
cosecha de uva, principal riqueza de este 
país, y se resienten lugumbres y arbola-
do, pues como en vez de llover sobre mo-
jado abrasa el sol sobre caliente, de ahí 
que fuentes, arroyos y ríos cada año estén 
más escasos de agua. 
Los precios del vino encalmados y á 
duras penas se sostendrán á 13 reales cán-
tara á que se cotiza. El trigo, á 50 reales 
fanega; cebada, á 28; centeno, á 28, y 
aceite, á 54 reales cántaro, notándose al-
guna animación en la extracción de éste 
último, por lo cual no será difícil suba 
el precio.—/. B . 
De León 
Vitigudino (Salamanca) 12.—Los merca-
dos han estado casi desiertos por las fae-
nas de la recolección; pero como ya ha 
terminado por completo, se reanimarán 
en breve. 
La cosecha ha sido: superior de cente-
no, buena de cebada y trigo, regular de 
garbanzos y mala de algarrobas. 
La feria titulada del Socorro, que se ce-
lebrará en ésta del 15 al 18, promete ser 
buena. 
Escasea el ganado vacuno, así es que 
alcanza altos precios. También son bue-
nos los del ganado de cerda, por más que 
éste abunda. 
El trigo barbilla nuevo se cotiza de 37 
á 38 reales fanega; centeno y cebada, 
también nuevos, de 28 á 29 y 20 á 22 res-
pectivamente; algarrobas, ídem de 30 á 
2; garbanzos, de 90 á 110. 
Las patatas, á 4 reales arroba.—^ Co-
rrespoíisal. 
#% Salamanca 12.—Puede darse por 
terminada la recolección, habiendo sido 
regular. 
Con las buenas cosechas anteriores y 
los precios tan altos que han tenido los 
granos, los labradores apenas venden una 
fanega de trigo, y si alguno quiere ven-
der, exige precios que no pueden pa-
garse. 
He aquí los precios, más bien nomi-
nales: 
Trigo añejo de rentas, á 45 reales fane-
ga; nuevo, á 43,50; barbilla, á 42; rubión 
á 43; centeno, á 31; cebada, á 24; algarro-
bas, á 33; avena, á 18. 
Harina de primera, á 19 reales arroba-
de segunda, á 18; de tercera, á 16. 
Patatas, á 6 reales arroba. 
Cerdos de seis meses, á 130 reales uno-
de año, á 280. 
/ # Villamañán (León) 12.—Siguen poco 
concurridos los mercados y no hay que 
esperar se animen hasta que termine por 
completo la recolección. 
Los viñedos se resienten mucho de la 
sequía. La cosecha de vino será corta. 
Precios: Vino tinto, á 18 reales cántaro* 
trigo, á 45 ídem fanega; centeno, á 30; 
cebada, á 24; garbanzos, de 90 á 100; pa-
tatas, á 4,50 reales la arroba.—M Corres-
ponsal. 
De Murcia 
La Roda (Albacete) 9.—Con bastante 
sentimiento vemos frustradas nuestras es-
peranzas; las operaciones de trilla se sus-
penden casi diariamente, impidiéndolo 
los fuertes huracanes que arrollan las mie-
ses y los peces trillados á falta de aire 
para aventar; de pronto las fuertes ven-
tiscas se llevan tras sí hasta los haces, y 
excuso decirle lo que hará con las mieses 
trilladas. Pero no es esto sólo, porque de-
trás de las fuertes ventiscas nos vienen 
fuertes aguaceros, con regulares grani-
zos; y aunque lo uno y lo otro pasa tan 
pronto como empieza, nos causa grandes 
daños en los cereales, viñas y demás fru-
tos; asi es que ésto, unido á las grandes 
ventiscas que el Gobierno nos traerá de 
regreso de sus distracciones, nos hacen 
temer un invierno angustioso. Si tuviéra-
mos instrucción, podríamos defendernos 
de las exigencias del fisco y de los ele-
mentos. 
La cosecha de cereales que se esperaba 
bastante abundante, con las heladas no 
granó bien, y además se marchitaron y 
perdieron muchas espigas. Por ese con-
tratiempo resulta menos que mediana, 
aunque se retardará más de quince días 
en terminar las operaciones de tri l la, por 
impedirlo lo ya referido. Los granos serán 
de poco peso, por falta de buena grana-
zón, y el aire y el agua nos dejarán poca 
paja. Los cosecheros se retraen de vender, 
esperando buenos precios en virtud de la 
escasa cosecha. 
Las viñas de este término no sufrieron 
de los hielos como en los pueblos limítro-
fes, pero en cambio los racimos están pi-
cados muchos y se van secando á causa 
del granizo; y en fin, la mar de calami-
dades que en otra referiré. 
Precios corrientes: Candeal nuevo, á50 
reales fanega; jeja, á 48; centeno, á 30; 
cebada, á 24 y 25; avena, á 18; vino, de 
9,50 á 11 reales arroba de 16 litros, casi 
agotadas existencias por la mucha expor-
tación de estos últimos días. 
Sigo teniendo 1.600 arrobas de vino 
tinto fino, tipo Valdepeñas, á 10 reales 
arroba puesto sobre vagón en esta es-
tación. 
Dirigirse al Corresponsal que subscri-
be.—CVwí&ífo Pérez. 
Cehegin (Murcia) 12.—Tiempo de 
fuertes calores, con amenaza de tormen-
tas. 
Como en mi anterior decía, la cosecha 
de vino prometía ser abundante; pero 
cada día que pasa nos vamos convencien-
do de que no es así; después de la mala 
grana y de haberse quedado pequeños los 
racimos, resulta que en muchos pagos se 
ha secado mucha uva, particularmente en 
las de secano, y en las de riego, además 
de secarse los racimos en las que tienen 
poco follaje, en las que están fértiles hay 
bastante oidium y la roya también sigue 
avanzando. Habiendo recorrido bastante 
de este término municipal, me ha sorpren-
dido ver en el viñedo otra enfermedad, 
que ignoro qué pueda ser, pues consiste 
en que en muchos sitios se ve una, dos ó 
tres cepas, que después de estar la uva 
medio madura, se han secado las cepas, 
conservando su lozanía las inmediatas. 
La cosecha de peros se presentó regu-
lar, pero se están cayendo agusanados, lo 
que nos hace creer que quedarán muy 
pocos. 
Las alubias y el maíz presentan regular 
aspecto. Los cáñamos siguen con su en-
fermedad, secándose muchas matas. La 
oliva y los higos se están cayendo; de 
modo que no podemos decir esta plantad 
árbol está sin plaga. ¡Dios quiera que 
nuestros gobernantes se apiaden de nos-
otros, pues de lo contrario nos pasará 
como á la oliva é higos. 
Poca animación en el mercado. Los pre-
cios de venta son los siguientes: Trigo, de 
52 á 56 reales fanega de 55 litros; cebada, 
á 22; centeno, á 30; maíz, á 28; y habas, 
á 48 colmadas; patatas, á 12 los 46 kilos; 
vino, de 9 á 12 los 18 litros, con muchas 
existencias y demanda ñoja. 
El aceite está bastante solicitado, y se 
vende de 40 á 42 reales arroba de 11,50 
kilogramos; no sucede así con los cáña-
mos, pues hay pocas extracciones, y su 
precio de 34 á 38 reales arroba; hay mu-
chas existencias.—/. A . C. 
De Navarra 
Sangüesa 9.—La tr i l la toca á su término 
en ésta; no así en la comarca, cuyo ren-
dimiento es mayor en un 30 por 100 lo 
menos. 
Ventas de cereales se hacen regulares: 
en trigos nuevos, á 1 peseta y 80 céntimos 
decalitro y á 0,80 céntimos las cebadas. 
Los viñedos y huerta desmerecen nota-
blemente estos días, sin que sea esto mo-
tivo para que mejoren los precios de las 
hortalizas, á pesar de la gran extracción 
de ellas. 
No así en vinos, que cotizándose á pre-
cio poco remunerador, á 1,50 pesetas, 
apenas hay demandas, y eso que las cla-
ses son superiores. 
En esta cuenca del río Aragón y sus 
afluentes no ha progresado hasta ahora 
la filoxera en la proporción que en la del 
Arga y países limítrofes, aunque opina-
C R O N I C A B E V I N O S Y C E R E A L E S 
¡nos que ganaríamos mucho con la des-
aparición de la mayor parte del viñedo 
antes que cultivarlo rigiendo la ley de 
alcoholes del presente presupuesto, y 
creemos que los que han debido propor-
cionar datos al Excmo. Sr. Ministro de 
Hacienda para su confección, aunque su 
único móvil hubiera sido desprestigiarlo 
ante el país, difícilmente podrían encon-
trar medio más adecuado que poniendo 
una tarifa tan irracional. 
El mayor castigo que podría imponerse 
á los tales por ello, sería el obligarles á 
cultivar un viñedo extenso rigiendo la 
ley mencionada. 
Aún no se ha podido reponer el vi t icul-
tor de la larga crisis vinícola del 92 al 97, 
¿ pesar de la protección ¿ la destilería de 
alcoholes vínicos, y ya parece le amenaza 
otra más terrible. 
Hoy con la protección vinícola no pue-
den pagar (en general) más que 1 peseta 
decalito al vino destilado, cuyo precio no 
alcanza á los gastos de cultivo. Con dicha 
ley pagarían de 30 á 40 céntimos, y se 
perjudicaría el viticultor entonces en 80 
céntimos en cada unidad. Por tanto, es 
preferible la filoxera á producir con resul-
tado negativo. 
Con la alarma que ha producido tarifa 
tan perjudicial, no es posible que nuestros 
representantes en Cortes den su voto para 
comenzar la ruina de una riqueza de las 
más importantes de la Nación. Asi lo es-
peramos los viticultores.—^. Q. 
#*# Ciscante 12.—Ha terminado ya la 
cosecha de cereales, siendo tan escasa en 
la huerta, que más ya no ha podido ser; 
en el monte mala por completo. 
La de vino promete ser una hermosa 
cosecha si la epidemia llamada mildiu se 
cortase; pero con todo será buena cose-
cha, porque la plaga se nota únicamente 
en las viñas frondosas. 
La de aceite es sumamente pequeña á 
consecuencia de los fuertes calores y de 
tan escasas lluvias. 
Las hortalizas tampoco valen gran cosa, 
porque como no llueve, todo se consume 
en la tierra. 
Hace unos días que se preparan en 
todos los alrededores de ésta unas fuertes 
tronadas, pero hasta la fecha ninguna ha 
descargado aquí. 
El despacho de vinos está paralizado, 
bien porque los propietarios no quieren 
vender, ó porque no se encuentran com-
pradores. 
Los precios que hoy rigen en ésta son 
los siguientes: Vino, á 1,75 pesetas deca-
litro; aceite, á 12 pesetas arroba; cáñamo, 
á 14; patatas, á 1,25; trigo, á 5,50 pesetas 
robo (28,13 litros); cebada, á 2,50; maíz, 
á 5 . - F . S. 
De las Riojas 
Cenicero (Logroño) 11.—Sabido es que 
en la primera quincena de Junio se des-
cubrió el primer foco filoxérico en Saja-
zarra, desde cuya fecha aún no se han 
desinfestado los otros que aparecieron en 
el mismo pueblo de la alta Rioja, según 
se dice, por falta de dinero. Después vamos 
viendo con dolor que el terrible huésped 
se va extendiendo por los hermosos cam-
pos riojanos, sin que nadie trate de poner 
el remedio. 
Verdad es que hay muchos pueblos que 
aún no han pagado las cantidades que les 
corresponden para la defensa de la filo-
xera; pero si deteninamente miramos este 
asunto, al ver la apatía del Ministro de 
Fomento, y al observar que desde Junio 
no se han extinguido los primeros focos, 
debemos comprender que una vez que hay 
once pueblos invadidos, éstos por sí solos 
no pueden contribuir á la extinción del 
maligno pulgón. 
El Gobierno, y nadie más que el Go-
bierno, está llamado á trabajar con acti-
vidad; el Estado, que cobra la contribu-
ción, él es el que debe poner el remedio. 
En el día de hoy existen pueblos que 
deben algunos miles de pesetas por el 
concepto filoxérico, mas si las pagan en 
los críticos momentos, resulta que con su 
dinero se desinfestarím (si Dios quiere) é 
indemnizarán viñedos ajenos, resultando 
después que, cuando sus términos muni-
cipales se invadan, se tendrán que quedar 
abandonados por agotamiento de fondos. 
Lo mejor sería que cada pueblo se gas-
tase su dinero en su término, y que el 
Gobierno ayudase á sufrir la carga, y de 
ese modo se ext inguir ían los rodales con 
gran actividad.—jSZ Correspo7isal. 
#*# Cozcurrita (Logroño) 12. —En la 
tarde del 8 del raes actual descargó una 
tormentosa lluvia torrencial durante tres 
cuartos de hora, alcanzando con más ó 
menos fuerza á todos los pagos de este 
término, así como á los de Tírgo, Cihurí, 
Ochanduri, Herramelluri y algunos otros 
pueblos inmediatos. Dichas aguas han 
sido muy benéficas para todas las plantas. 
Los viñedos, cuyo estado ya era satisfac-
torio, han mejorado mucho con la abun-
dante lluvia de que le doy cuenta. La co-
secha de uva, si no h&y contratiempos, 
será grande y de superior clase, pues en 
las cepas se ven numerosos y sanos raci-
nios, que avanzan rápidamente á su ma-
durez. 
La venta de vinos se ha reanimado en 
los últimos días, cotizándose de 10 á 10,50 
reales cántara (16,04 litros). Las existen-
cias se calculan en 280 cubas, que-conten-
drán unas 80.000 cántaras, casi todas de 
clarete. 
Han terminado las faenas de la recolec-
ción de cereales. La cosecha de cebada ha 
sido corta, pero la de trigo puede califi-
carse de buena en cantidad y de superior 
por lo que atañe á la c lase .—Corres-
ponsal. 
•% San Asensio (Logroño) 12.—La co-
secha de cereales ha sido muy corta, pa-
gándose la cebada nueva á 20 y 21 reales 
fanega, y el trigo á 40, por los molineros 
y panaderos. 
Se ha sacado la primera carga de uva 
Para la venta. 
Sin variación el mercado de vinos.— 
«/. G. de H . 
Hormilla (Logroño) 12.—Ha termi-
aaoo i» recolección de cereales, siendo 
medianos los rendimientos, debido á la 
Persistente sequía, que aún continúa; las 
clases son regulares. 
La cosecha de uva se va mermando por 
ei mUiv, , principalmente en el término 
" C Valpierne, que es donde más se ha 
desarrollado dicha plaga; hay viñas que 
están poco menos que vendimiadas. Tam-
bién la sequía está'haciendo mucho daño. 
De aguas potables andamos mal, te-
niendo que ir á Nájera por ella. Al ganado 
se le da agua de los pozos. 
Paralizada la venta de vinos; lo poco 
que se ha medido en la última semana, 
se ha cedido de 11 á 12,50 reales cántara 
(16,04 litros), cuyos precios son hoy los 
corrientes. 
Las existencias en esta bodega son de 
8 á 9.000 cántaras, todas de clarete bueno, 
deseando venderlas. 
El trigo, de 42 á 44 reales fanega; ce-
bada, de 22 á 23; avena, de 14 á 15. 
Para más informes, dirigirse á—LMCLS 
Fernández. 
De Valencia 
Valencia 12.—La cosecha de vino es des-
igual en la provincia, pero en conjunto 
puede apreciarse de regular en cantidad 
y de muy buena clase en general. La ex-
portación de uva es grande. 
La cosecha de aceite será escasa. 
Los precios hoy en esta plaza de los 
aceites son los siguientes. 
Superiores del país, á 54 reales; ídem 
Tortosa, á46 ; medianos ídem, á 42; infe-
riores ídem, á 40; andaluz, nuevo supe-
rior, á 41; ídem para fábrica, á 37; maní 
del país, á 47; mozambique, á 37,50; man-
chegos, de 42 á 46, según clase. 
La plaza está encalmada. 
Los precios son por arrobas de 30 libras, 
fuera de puertas. 
Los aguardientes se cotizan: 
Alcohol, que sin ser refinado tiene 94 
grados, cántaro de 10,77 litros, á 44,50 
reales los 88 grados. 
Alcohol, clase corriente, á 43,50 ídem 
ídem. 
Holanda de 67 grados, á 32,50 ídem id . 
Orujo, no hay. 
Caña de la Habana, no hay. 
Bocoyes vacíos, de 200 á 24 reales uno. 
Precios de los arroces: Número 00, á 115 
reales los 100 kilos; ídem 0, á 118, según 
clase; ídem 1, á 120; ídem 2, á 124; ídem 
3, á 127, ídem 4, á 130; ídem 5, á 133; 
ídem 6, á 136; ídem 7, á 139; ídem 8, á 
142; ídem 9, á 145. 
Idem en cáscara: Bomba, de 37 á 38 pe-
setas (muy escaso); Araonquilí, superior, 
á 20 pesetas; regular, á 19 los 100 kilos. 
Medianos de arroz: De 21 á 21,50 pese-
tas saco de 100 kilos. 
Harina de arroz: De 23 á 24 pesetas saco 
de 100 kilos, puesto sobre muelle ó esta-
ción. 
De azafrán se han vendido en la última 
semana 200 kilos, de 125,30 á 137 pesetas 
uno. 
La cebada de la Mancha, á 14,50 reales 
fanega; chufas de Alboraya, superiores, 
de 19,50 á 20 reales arroba; harinas, de 
15 á 20 ídem, según clase y marca; pata-
tas, á 6 ídem las de esta huerta y 9 las de 
Aragón. 
El trigo candeal, de 95 á 100 reales hec-
tolitro; ídem duro, de 98 á 100; ídem de 
huerta, á 105; ídem jeja, de 92 á 95; ídem 
Bombay, núm. 3, de 103 á 104.—^ Oo-
rrespousal. 
NOTICIAS 
En la última semana ha imperado tem-
poral tempestuoso, desencadenándose ho-
rrorosas tormentas en Aragón, Castilla la 
Nueva y otras regiones. 
En Fuendeja lón, Ateca, Manchones, 
Sariñena, Puebla de Híjar, Bolea, Nocito, 
Urries, Urrea de Gaén, Apici, Abadiado y 
otros pueblos de Aragón, han descargado 
tremendos pedriscos, que han mermado 
seriamente las cosechas pendientes. 
Según las noticias que se tienen de la 
mayoría de los pueblos de la comarca de 
Alcañiz, la cosecha de aceitunas será este 
año muy escasa, á consecuencia de los 
fríos tardíos de Junio. 
El árbol, en general, está lozano, y en 
los pueblos donde la arañuela hizo estra-
gos los años anteriores, no parece que la 
plaga tenga tanta importancia en el ac-
tcal. 
La cosecha de vino promete ser muy 
buena en Hungr ía , excepto en la región 
del Danubio, en la que floreció mal la 
vid, por las copiosas lluvias que cayeron 
en tan crítico período. 
También en Turquía se espera buena 
cosecha de vino. 
Nos dicen de Aguarón (Zaragoza), que 
la cosecha de la uva es este año abun-
dantísima, hasta tal punto, que hace mu-
chos años no se ha conocido otra igual. 
La casa francesa de los señores Videt 
está preparando 20 trujales ó lagares 
para la elaboración de mistelas, y la de 
los señores Carey prepara también gran-
des almacenes con el mismo motivo. 
Todo hace suponer que la cosecha será 
abundantís ima y de inmejorable calidad, 
si una mala nube no echa por tierra las 
lisonjeras esperanzas de los laboriosos 
propietarios del campo de Cariñena. 
En el Rosellóu y Mediodía de Francia 
avanza con rapidez la maduración de las 
uvas, por lo que se cree que á últimos del 
presente mes habrá ya mostos en la va-
riedad Alicante-Bouschet. 
Noticias de Toledo dan cuenta de ha-
berse iniciado en un almacén de aceites 
de Ajofrín un violento incendio. 
Dicho almacén contenía 2.000 arrobas 
de aquel líquido, que «l sacarlo del local 
incendiado se derramó por las calles, pro-
pagándose el voraz elemento y ofrecien-
do un espectáculo imponente. 
Según noticias de San Sebastián, el 
Ministro de Hacienda traerá á Madrid, 
cuando regrese de su excursión verán ie-
a, las bases del plan financiero que ha 
e presentar á las Cortes. 
Entretanto en el Ministerio desarrolla-
rá los Decretos, que ya dejó bosqueja-
dos, de las medidas que pueden adoptarse 
sin el concurso del Parlamento. 
En Manzanares (Ciudad Real) se ha 
constituido la Cámara de Comercio, bajo 
1 a presidencia de D. Diego Martínez Que-
vedo, banquero de aquella localidad. 
La filoxera ha invadido los términos de 
Bullas j Muía (Murcia). 
De la inspección que acaba de hacer 
el Ingeniero agrónomo D. Vicente San 
Juan, resulta que los viñedos infestados 
por la implacable plaga ocupan una ex-
tensión de 176 hectáreas, próximamente. 
Aprobado el segundo presupuesto para 
la extinción de los focos filoxéricos de la 
provincia de Logroño, en breve se reanu-
darán los trabajos de defensa, suspendi-
dos por falta de fondos. 
* 
» # 
Reunida en el despacho del Sr. Gober-
nador civi l de Logroño la Junta provin-
cial de Agricultura, para tratar de la de-
fensa contra la invasión de la filoxera, 
acordó que, unidos los Ingenieros señores 
Manso de Zúñiga y Crespo, hagan con la 
rapidez que exigen las circunstancias un 
plan de defensa, el cual será desde luego 
aprobado y puesto en práctica. 
El Centro de Información Comercial del 
Ministerio de Estado, contestando á una 
consulta del Fomento del Trabajo nacio-
nal, dice que continúan las negociaciones 
para llegar á un acuerdo comercial con el 
Japón, teniendo esperanzas de obtener 
buen resultado; pero entretanto no se con-
siga este acuerdo, continuarán aplicán-
dose á los productos del Japón los dere-
chos de la príméra columna, de igual 
modo que allí se aplican á los productos 
españoles los derechos de la tarifa ge-
neral. 
L'amamos la atención sobr^ el anuncio 
Ve*¿a importante, relativo á la acreditada 
bodega de D, Pedro Polanco, de Amusco 
(Palencia), cuyos vinos de mesa son muy 
conocidos y estimados en todos los mer-
cados de América. 
Con atento B. L . M. del Vocal-Presiden-
te de la Junta de Aranceles y Valoracio-
nes, hemos tenido el gusto de recibir un 
ejemplar del estudio acerca de La Unión 
Aduanera de España y Portugal. 
Agradecemos la atención al Excelen-
tísimo Sr. D. Juan de la Concha y Casta-
ñeda. 
La Cámara de Comercio de Asturias se 
ha reunido para tratar del alza que ha 
experimentado el precio de los transpor-
tes por ferrocarril de los cereales y hari-
nas, hallándose dispuesta á gestionar con 
toda actividad la rebaja de las indicadas 
tarifas. 
De los periódicos de la Habana llegados 
por el último correo, entresacamos las si-
guientes noticias: 
La zafra de azúcar, el anterior año. fué 
de 290.028 toneladas, y en el actual se 
han recolectado 304.360 toneladas. 
Ei precio es bastante mayor este año, 
por las pocas existencias que había de 
años anteriores. 
Muchas fábricas de la provincia de Ge-
rona que emplean como fuerza motriz la 
presión hidráulica, han tenido que suspen-
der sus trabajos porque los ríos casi se han 
secado. 
El Gobierno francés ha dado orden á las 
Aduanas para que permitan la entrada de 
los vinos extranjeros que no contengan 
más que un gramo por litro de cloruro de 
sodio (sal común). 
Importa no obstante que los vinicultores 
españoles no adicionen á los nuevos mos-
tos productos que estén fabricados á base 
de sal común, como sucede en algunos t i -
tu lados conservadores, que no se componen 
de otra cosa que de cloruro de sodio. Mu-
chos vinos contienen ya de su natural el 
gramo de sal, sin adición alguna; de mo-
do que resultaría peligroso adicionar lo 
que llevan con exceso. 
Han sido aprobadas por la Dirección 
general de Agricultura las disposiciones 
adoptadas por la Junta de defensa contra 
la filoxera en la provincia de Zaragoza, á 
fin de evitar los efectos de dicha plaga. 
Dicen del Ampurdán que la cosecha de 
maíz y demás clases de las llamadas tarda-
nzas, empieza á resentirse de la falta de 
agua, estando próxima á perderse, parti-
cularmente en los terrenos secanos, si no 
llueve pronto. 
Dos meses atrás, ó sea en Mayo y Junio 
últ imos, los agricultores se quejaban por-
que casi cada día llovía; ahora se quejan 
porque no llueve nunca. El exceso de l lu -
via en aquella época les perjudicó la cose-
cha del trigo, y la falta de lluvia ahora 
les quita la de tardanías. 
En el cuestionario que dirigirá el M i -
nistro de la Gobernación á los Ayunta-
mientos les preguntará cuáles son los me-
dios que consideran más oportunos para 
conseguir la descentralización y separa-
ción de la parte liberativo-administrativa, 
de modo que la responsabilidad adminis-
trativa haga eficaz la buena administra-
ción en cada localidad. Las reformas que 
se propongan serán discutidas en las 
Cortes cuando se presenten en forma de 
proyecto de ley. 
Sigue creyéndose que los fabricantes 
de azúcar se opondrán resueltamente al 
pago de 25 pesetas por cada 100 kilos del 
mencionado artículo. 
A fines del presente mes, probable-
mente el día 27, se celebrará en Huesca 
una reunión magna de las Cámaras de 
Comercio. 
Al efecto, la de dicha capital ha circu-
lado las oportunas invitaciones á las aso-
ciaciones similares, no sólo de la región, 
sino también del resto de la Península. 
Durante el mes de Junio último se han 
exportado por la aduana de Alicante litros 
8.165.340 de vino común, equivalentes á 
15.121 pipas. 
Comparados estos datos con los del mis-
mo mes del año anterior, resulta una d i -
ferencia de menos para el raes de Junio 
del año actual de 6.728.940 litros, que co-
rresponden á 12.461 pipas. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 16 
Paria á la vista 22 90 
Londres á la vista (lib. ester.) ptas. 30 00 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
V I N O S T I N T O S , 
DE L A S BODEGAS EN E L C I E G O ( A L A V A ) 
DE LOS HEREDEROS DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposicidn de Burdeos de 1895—DIPLOMA DE HONOR 
La «áí alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN Lk ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase. 
Barri l > 100 > id. 
Idem > 75 » id. 
Idem > 50 > id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas. 









































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Richard, dirigiéndole 
ms cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Fórez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. v « J 
Pago A l contado, al hacer el pedido, en letra a ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas j barriles v en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el ano a que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados, * A 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas U,¿o 
porcada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
deAv?80dmuy Importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. . 
A í OS VINICULTORES 
Y N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la fabrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte 6 Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
mi 
PARA L A VENDIMIA 
Tonino enáiitico.—Eficaz é inofensivo producto 
para mejorar y conservar inalterables los vinos. 
Aumenta su color y graduación, 
EVITA EL AVINAGRAMIENTO, 
no contiene sal, ni substancia alguna perjudicial 
ó prohibida, se usa en todo tiempo, es indispen-
sable para los vinos de exportación y el más eco-
nómico de todos sus similares. 
13 pesetas kilo para 300 á 400 arrobas. 
Corrección de vinos agrios, dulces, turbios, de 
vinos que cubren al aire, etc. Dirigirse con sellos 
k F . Montero, Mota del Marqués (Valladolid) y 
en Madrid, Sres. Vía y Compañía, Imperial, 9 y 
11, droguería. 
Se compran heces de vino y tártaros de todas 
clases. 
FRANCISCO MOMPÓ 
Comisioues en vinos, aceites y en par-
ticular en espíritus de vino puro. 
Medalla de plata en la Exposición de 
Barcelona. 
YECLA (PROVINCIA DE MURCIA) 
Cultivo de la remoladla 
DESTINADA Á L A PRODUCCIÓN D E AZÜGAR 
Folleto de actualidad, donde se dan 
las reglas necesarias para organizar 
esta exp lo tac ión ag r í co l a en buenas 
condiciones y obtener la mayor rique-
za sacarina de los tubé rcu los . 
PRECIO: UNA PESETA 
Dir ig i r los pedidos á los Hijos de 
D. J. Cuesta, Carretas, 9, y á la Libre-
ría Ag r í co l a , Serrano, 14, Madrid. 
TERRMTMECÁWCAS Á VAPOR 
Maderas de construcción y tabla del 
país. Depósito de bolas, postes para telé-
grafos y eléctricas. Precios los más econó-
micos puesta la mercancía en las estacio-
nes de Miranda de Ebro, Pobes y Orduña. 
Dirigirse al propietario D . Melitón Pe-
ziña, de Gurendez (Alava). 
COGNACS SUPERFINOS 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
tistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
ACEITES D E ÚBEDA (JAÉN) 
Cosec/iero, D . Angel Fernández y Fer-
nández, el cual servirá los pedidos que se 
le hagan. 
AVISO Á V%\ VINATEROS 
Jerezanos y Franceses 
Los grandes cosecheros de uva de Valdepeñas, 
ciudad que en España quizá no tenga competi-
dora en la producción de uva, ofrece sus cose-
chas o sus renombrados mostos, á precios relati-
vamente económicos á los de otras comarcas 
vinícolas. 
L I B R E R I A A G R Í C O l i M O N A L Y E X T R A N J E R A 
ENVÍOS Á P R O V I N C I A S 
S E R R A N O » 1 4 . - M A D R I D 
V E N T A 
de material de almacén de vinos 
Compuesto de tinas y cubas de rohle, bombas, 
básculas, filtros, pipas de roble, etc.; en condicio-
nes ventajosas. 
Dirigirse á A. Vigier y Compañía, en HARO. 
ENVASES PARA VINO 
Isaac Pérez Sanz 
Constructor de cubas, tinas, pipas y barriles 
de todas clases, con maderas del país y del extran-
jero, desde un litro á 2.000 hectolitros de cabida, 
á precios sumamente económicos. 
Calle de Herrerías, 42, T U D E L A (Navarra). 
VENTA IMPORTANTE 
Por no poderla atender su dueño, se hace de 
la acreditada bodega de vinos finos tintos de me-
sa marca Las Nueve Villas, con todos los enseres 
y maquinaria para la elaboración de vinos siste-
ma Burdeos. 
Estos vinos son conocidos en todos los merca-
dos de América, donde gozan de gran aceptación, 
habiendo sido premiados en muchas Exposiciones. 
Del precio y condiciones informará su dueño 
D . Pedro Polanco ( provincia de Palencia ) , 
AMUSCO. 
V I N O S S U P E R I O R E S D E M E S A 
de Eustasio Sierra, propietario de gran-
des viñedos en Aleson (kioja) y de la bo-
dega «La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander adon-
de deben hacerse los pedidos. 
B O D E G A 
DEL V i i . D. SANTIAGO ( M & D O 
en Ollauri (Rioja) 
Conserva importantes partidas de vinos 
finos, perfectamente elaborados y criados 
en bordelesas con el mayor esmero. 
E L I Z A L D E Y COMPAÑÍA 
Segadoras mecánicas y trillos de acero 
Esta casa, establecida en Burgos, hace 
los mejores instrumentos de este género, 
acomodados á los usos de nuestros labra-
dores. Con ellos se alcanza la mayor ra-
pidez y economía en la siega y t r i l la . 
ELIZALDE Y COMPAÑÍA, BURGOS 
VINOS T I T O M O S DE D I F E R E N T E S COSECHAS 
B O D E G A D E P O B E S 
Ollauri (Rioja) por Haro, á 4 kilómetros de esta 
Estación y 4 de la de Briones. 
Diploma de honor en la Exposición Nacional 
Vinícola de 1877; medallas de oro en las univer-
sales de París de 1878 y Dublín de 1892. 
Para pedidos y noticias dirigirse á su propieta-
rio, D. Galo de Pobes, en Madrid, Goya, 19, ó 
á su Administador en Ollauri, D. Manuel Lum-
breras y Ortiz. 
D. CARMELO VAHCO GALLEGO 
COSECHERO DE VINO 
y fabricante de aguardientes y espíritus 
en Valdepeñas (Ciudad Real) 
Envía muestras y precios de aquellos 
selectos artículos á quien se los pida. 
VINOS DE LA NAVA DEL REY 
V A L L A D O L I D 
Bodega del Sr. Arias Bayón (D. Dioni-
sio), cosechero de vinos. Existencias de 
diversos años. Clases selectas en blancos. 
V I N O S D E M 0 R A T A D E T A J U Ñ A 
(PROVINCIA DE MADRID) 
Para noticias y pedidos dirigirse á. 
Eduardo Vázquez. 
PERSONA FORMAL 
é inteligente se ofrece para una Administración 
de fincas rústicas ó urbanas ó ponerse al frente 
de la explotación de una Colonia agrícola. 
Informarán en la Administración de la CRÓ-
NICA DB VINOS Y ÜCBEALES. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
u DEPOSITO DE umm AGRicous \ wmm 
D E 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y t ierras.—Máquinas para sembrar, 
segar, recog-er, tri l lar, aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el g-anado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasieg-o, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
P í d a n s e O a t á l o g - o s e s p e c i a l e s 
El nuevo catálogo general ilustrado de 1897, constando de 200 páginas con cerca de 1.000 graba-
dos, se envía certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
ñü WM (6 TAMAÑOS) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
j a ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
S R E S . JORGE MARTIN É HIJOS 
DE A1.AEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen,tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosforoso, la rueda vertical es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
5- V'BÍ^5V|&tt\.-í=5= 
mm mm w 
(PRIVILEGIOS A. N O B E L ) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
8 U P B R F 0 8 F A T 0 S Y ABONOS QUÍMICOS C O M P U E S T O S 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA » 
• Keconocida la superioridad de estos ABONOS en gran mañero de ensayoa llevados á cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
é inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos á su domi-
cilio social 
C a l l e de l a L o t e r í a , 3 . — B I L B A O 
E B P R E S B N T A N T E S 
Se desea encontrar en toda España para productos cenoldgicos y 
clarificantes de vinos y cervezas, Marca Rouillon. 
Dirigirse á H. Savignon & Comp.' — H A R O . 
Y I C E N T E MARTÍN 
Premiado con medalla de primera clase en 1886 
C O N S T R U C T O R 
D E 
C U B A S , C O N O S Y P I P A S 
D E T O D A S C L A S E S 
BOCOYES DISPUESTOS PARA ALCOHOL DESDE 3 5 Á 5 5 PESETAS 
Calle de San Blas, número 66, ZARAGOZA 
LIBRERÍA DE CUESTA 
Fabricación de vinagres de vinos, alcoholes, ma-
dera, acetatos, conservas al vinagre, vinagres medicinales 
y de tocador, por D. P. Balaguer.—Se ha publicado la se-
gunda edición de esta útilísima obra, que comprende todos 
los últimos procedimientos para la fabricación de vinagres 
de alcoholes, de madera, de mesa, de estragón, de mostaza, 
aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, con-
servación; fabricación de los acetatos, conservas al vina-
gre, etc.—La obra se halla ilustrada con 21 grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Plantas pratenses. Las alfalfas y los tréboles, es-
tudio agrícola-bromatológico, por Genzález Pizarro. Un 
tomo, 3,50 pesetas en Madrid y 4 en provincias. 
Cría y multiplicación de las palomas, por Aragó.— 
Contiene cuanto se relaciona con la cría y multiplicación 
de tan productiva ave, su historia, todas las diferentes ra-
zas que existen, su alimentación, instalación de palomares, 
productos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades, 
así como la educación y aplicación de las palomas mensa-
jeras; con grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en pro-
vincias. 
Cultivo de la vid en España: su perfeccionamiento 
y mejora; estudio sobre las vides americanas: su adapta-
ción y establecimiento de la vid europea por injerto: enfer-
medades de la vid y su tratamiento, etc., por Hidalgo Ta-
blada.—Tercera edición, siendo hoy la obra más moderna y 
completa: con 74 grabados y una lámina, 6 pesetas en Ma-
drid y 6,50 en provincias. 
Ganado lanar y cabrío, por Aragó.—Obra la más 
completa que existe, en la que se estudian las principales 
razas de ovejas y cabras, y las mejores prácticas para criar, 
alimentar y cebar las reses á fin de obtener leche, carne y 
lana en condiciones ventajosas; las enfermedades y curación 
de las reses, y todo lo más útil á ganaderos y agricultores; 
con 71 grabados, 7,50 pesetas en Madrid 8,50 en provincias. 
G A L L E D E C A R R E T A S , NTJM. 9 , M A D R I D 
LÍNEA DE VAPORES SERRA Y C0MP.A DE NAVEGACION LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E C U B A 






Serva, de 3.500 tona. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 






Guido, de 5.500 tona 
Huao, de 4.500 — ' 
Federico, de. . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegoa, Cárdenas, Sagua U 
Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarien. Los vapores nombrados á continua-
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para Habana, Matanzas, Caibarien, Santiago de 
Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 29 de Marzo. 
E l magnífico vapor Gracia, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase a los precios siguientes: Habana 
160 pesetas; Matanzas 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. . i J 'Ü 
LÍNEA DE PUEETO Rico.—Servicio regular entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los grandes y magníficos va-
pores nombrados IDA, B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y MARIA. 
E l 5 de Julio saldrá el vapor español Alicia, admitiendo carga y pasajeros, sm trasbordo, para los puertos de 
San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. j v J • 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. : . •'• • 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 18, S A N T A N D E R 
Se previene á los señores cargadores que se cubre el seguro contra riesgo de guerra, á prima muy económica. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACIN» 
CON PRIVILEGIO EXCLUSIVO 
f Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Eusebio Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo, 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
C O N E J A R M O D E L O 
San Gervasio (BARCELONA), calle de la Cuesta, num. 51 
PRIMERO Y ÚNICO EN ESPAÑA POR SU INMENSA Y SELECCIONADA VARIEDAD DE BAZAS 
Veinticinco distintas razas de conejos premiadas con Diploma de Honor (la 
más alta recompensa en cunicultura); medallas de oro, plata y bronce. 
Conejos gigantes de Flandes, talla enorme. 
Liebres de la Patagonia. 
Chalets los más propios é higiénicos para cunicultura. 
Huevos de la raza de gallinas de combate desnudas de Madagascar, premiada con 
medallas de plata. Raza la más ponedora. 
Perros del Monte de San Bernardo, premiados con varias medallas de primera. 
Raza extra pura obtenida de los criaderos de Mr. Baumann y del chenil del Mont-
Blanc. 
Microbicina Muzas: E l mejor desinfectante inodoro é inofensivo. Irreemplaza-
ble para desinfectar conejares, gallineros, cuadras, retretes, etc., etc., é higiénico 
para todas las partes del cuerpo humano.—Cajón de 6 botellas, pesetas 12.—Cajón 
de 12 botellas, pesetas 24. 
Alfombras de alta novedad confeccionadas con pieles de las razas Japonesa, Chi-
na, Plateada, Saint Hubert, Angora, etc., etc., midiendo un metro de largo por 50 
centímetros de ancho, á pesetas 25 una. 
S E R E M I T E N C A T A L O G O S 
Maquinaría para la molienda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en g-eneral, con privilegio de invención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
l ' a . H o r d e m á q u i n a s 
1 SUCESORES D E AMADOR PFE1FFER 
2 Ingenieros y construc-
j¿ toret de máquimt para 
S la agricultura y para la industria; premiado» en 
¡g cuantas Exposiciones 
¿ han concurrido, con di-
fafl plomas de honor, meda-
¡5 las de oror, de plata, de 
tronce,etc. BARCELONA 
¡A Especialidad, con los últimos adelantos, en 
Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías ó a in 
brazo. D! 
tfí Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. ¡fl 
ifl Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, S 
*3 con fuerza á vapor, á gas d gasolina, á viento y á mano. 5? 
¿ Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y ¡5 
¿5 de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. ¡£ 
Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras, 
¡g Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 
^ los productos de la tierra. 
£ Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó 
g hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa-
y5 ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas 
yi sin fin y demás accesorios para dicho ramo. 
4 Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to-
dos diámetros y formas. 
Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. 3 
Y 4 L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y C O N S T R U C C I O N | 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Dirtotor- Qertnt* 
D. AGUSTÍN VALLS BERGÉS, INGENIERO 
Maquinarla é Instalaciones con' 
pietas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
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V I N O S 
Importante casa de representaciones de 
Hamburgo, muy bien relacionada con los 
principales comerciantes alemanes de vino 
al por mayor, desea, en vista de las rebajas 
introducidas en los derechos de Aduana, la 
REPRESENTACIÓN 
de importantes comercios de vino de Beni-
carló y Alicante, para el coupage. Ofertas 
bajo iniciales I I . O., 1146, dirigidas á RU-
dolf Mosse, Hamburgo. 
V I N O 
Una casa bien introducida acerca de los 
negocios en vino de la Alemania del Sur, 
busca la representación de una casa de vi-
nos de España, de primer orden, princi-
palmente vino para mezclas. Correspon-
dencia en alemán ó francés.—Ofertas bajo 
mímero I . 1317 á Haasenstein & Vogler. 
A-G. Munich. 
L A A L B I Ó N 
G11A1N FÁBRICA Á VAPOR 
( C O N R E A L P R I V I L E G I O ) 
d e X ' l i e S p a u i s l x W i n o c a s i s O o m p a n y L i m i t e d 
M A L A G A 
Para la elabora-
ción mecánica de to-
das clases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
Uvas, Aceitunas, et-
cétera, etc., desde el 
barril más pequeño 
hasta el bocoy. 
Especialidad en 
bocoyes de todas 
clases. 
S u c u r s a l e s en Manzanares , V a l d e p e ñ a s ( C i u d a d R e a l ) 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - G Á L C I C O PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
I ^ r i v i l e g - i o H X J C a O X J N E N Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 1S88, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático Mr. A. GautierJ; 3 ° , au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes, 
el fosf'ataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso, á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícolas.—Fara prospectos y demás detalles, dirigirse á jD. C. W. Crous, calle Em-
blanc, 3, Valencia, Agente general en España. 
CAMPOS E L I S E O S D E L E R I D A 
C U L T I V O S E N G R A N D E E S C A L A P A R A L A E X P O R T A C I O N 
Arboles frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería. 
Todo cultivado con el mayor esmero y á precios sumamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Grandes existencias de estacas, barbados é inferios de las especies y variedades m** 
acreditadas por su resistencia á la filoxera y á la clorosis. 
Con las plantas que esta casa ofrece, puede verificarse la reconstitución con toda» 
las seguridades de éxito en cualquiera de los terrenos y zonas donde la vid Europea 
se cultiva. 
Semillas de todas clases de flores, hortalizas y forrajeras, de absoluta confianza. 
CEREALES DE GRAN RENDIMIENTO.—TRIGO RIETTI—AVENA DE HUNGRÍA 
I'llEClOS M R CORHESPONDENCIA 
Se enviarán los catálogos especíale! de precios corrientes de este año, gratis por el 
correo, ¿ quien los pida. 
